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ABSTRAK 
Perkembangan dunia informasi dan komunikasi mengembangkan sebuah konsep 
baru yang bernama citizen journalism, di mana masyarakat awan tidak lagi hanya 
berperan sebagai komunikan, namun juga sebagai komunikator. Hal ini terlihat 
secara nyata di mana masyarakat awam mulai memberikan informasi melalui 
media sosial seperti twitter, facebook dan sosial media lainnya. 
Kompas sebagai salah satu raksasa media di Indonesia, menanggapi perubahan 
yang terjadi di dunia informasi dan komunikasi ini dengan membuat 
kompasiana.com. Kompasiana merupakan sebuah media warga (citizen media), 
yang bertujuan untuk mewadahi konsep citizen journalism ini. 
Namun permasalahan yang ada adalah konsep citizen journalism ini tidak 
menjamin keabsahan informasi yang disebarkan. Penulis atau komunikator citizen 
journalism adalah masyarakat awam yang belum tentu menguasai materi yang 
diinformasikannya. Untuk itu, penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk 
mengetahui hubungan antara kredibilitas kompasianer penulis rubrik kesehatan 
dengan sikap kompasianer pembaca di Kompasiana. 
Penelitian dilakukan dengan metode survey dan alat pengumpulan data berupa 
kuisioner. Peneliti mengambil kredibilitas kompasianer penulis rubrik kesehatan 
Kompasiana sebagai variabel bebas, sikap kompasianer pembaca sebagai variabel 
terikat, dan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat 
pendapatan responden sebagai variabel kontrol. 
Hasil data diolah dengan analisis Pearson’s Correlation untuk menemukan ada 
tidaknya hubungan antara kredibilitas kompasianer penulis dengan sikap 
kompasianer pembaca, serta analisis regresi sebagai tambahan untuk menemukan 
besar/kuat pengaruhnya.  
Berdasarkan penelitian ini, ada hubungan antara kredibilitas kompasianer 
pembaca rubrik kesehatan Kompasiana dengan sikap kompasianer pembaca, 
dengan pengaruh sebesar 56%. Selain itu, di antara variabel control umur, jenis 
kelamin, tingkat pendidikan,jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, hanya tingkat 
pendapatan yang memberikan pengaruh. 
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